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A Fundação João Pinheiro, vinculada à Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral, fo i criada pela Lei 
5.399, de 12 de dezembro de 1969, com a finalidade de 
planejar, criar, transferir e adaptar conhecimentos nos 
campos da economia, da administração e da tecnologia 
básica e aplicada visando o desenvolvimento do Estado de 
Minas Gerais. No decorrer de sua atuação criou grupos de 
trabalho que se desenvolveram e se transformaram em  
instituições autônomas, como o de pesquisa econômica e 
estatística que fo i incorporado à Superintendência de 
Estatística e Informações - SEI; o de planejamento 
metropolitano, transformado em órgão autárquico - 
Superintendência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana - PLAMBEL; o de consultoria àpequena e 
média empresa, atual Centro de Assistência Gerencial à 
Pequena e Média Empresa - CEAG/M G; e o grupo 
executivo de ciência, tecnologia e meio ambiente, 
transformado na Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia, para a qual fo i transferida a Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, anteriormente 
vinculada à Fundação João Pinheiro. 
Atualm ente, a Fundação João Pinheiro tem  entre suas 
finalidades a de prestar apoio técnico ã SEPLAN/M G; 
elaborar estudos especiais e diagnósticos, planos, programas e 
projetos, a nível regional, microrregional e urbano; analisar 
e elaborar planos de políticas públicas e desenvolver 
programas de estudos e formação de recursos humanos.
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Os desequilíbrios regionais provocados pelo  
desenvolvimento, a implantação de grandes planos 
federais em regiões do Estado, e a necessidaae de melhor 
coordenação da ação do Governo de Minas Gerais 
levaram a Fundação João Pinheiro a incorporar a 
dimensão espacial à sua atividade de planejamento, com 
ações regionais e urbanas.
Nesta área, realiza estudos integrados compreendendo 
levantamentos de recursos naturais; diagnóstico e 
prognóstico da economia regional; avaliação do capital 
social básico; levantamentos nos setores de saúde e 
educação, procedendo ainda à análise dos movimentos e 
da qtíalidade de vida das populações, incluindo 
características habitacionais, proteção ambiental e 
preservação dos bens culturais e históricos. A  atuação do 
Setor Público na área é  também analisada, assim como a 
organização sócio-política das comunidades, suas preferências e aspirações.
Entre outros, a Fundação João Pinheiro aplicou estes 
estudos na elaboração dos seguintes planos:
Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Sul de Minas;
IIPlano Integrado de Desenvolvimento do Noroeste Mineiro  -  PLANOROESTEII;
Plano de Desenvolvimento Regional da Área de Influência da Companhia Vale do Rio Doce; 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Áço;
Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana;
Programa Estadual de Cidades Médias ;
Programa Estadual de Centros Sociais Urbanos.
RfiCUR^ OS HUMANQS
Pressupondo o homem como capital social básico e o 
objetivo últim o de toda ação do governo, a Fundação 
João Pinheiro dedica-se a uma ampla linha de estudos, a 
fim  de identificar os principais obstáculos ao 
desenvolvimento. A s pesquisas compreendem análises de 
composição e qualificação de mão-de-obra, dinâmica 
demográfica e acesso diferenciado a bens públicos, 
notadamente saúde e educação. Neste campo são 
desenvolvidos projetos com o:
Mão-de-obra para as Indústrias em Expansão ou Implantação ;
Análise de Recursos Humanos no Processo de Industrialização do Sul de Minas;
Avaliação do Impacto dos Projetos de Colonização sobre Processos Migratórios;
Estudos de Produtividade das Escolas de l.°  Grau do Noroeste Mineiro.
A  Fundação João Pinheiro desenvolve ainda programas 
periódicos de capacitação, com a finalidade de gerar 
recursos humanos face a demanda de aprimoramento 
gerencial em todos os níveis da administração pública 
e privada. Para o executivo júnior é realizado o 
CEA - Curso de Especialização em Administração, 
pós-graduação em nível de especialização. Nas áreas 
funcionais da administração são ministrados cursos de 
curta duração de marketing, comportamento 
organizacional, finanças, pesquisa operacional, 
planejamento e controle, e política e estratégia 
empresarial, este últim o destinado a altos executivos 
visando a expansão das perspectivas do líder empresarial 
e o desenvolvimento de suas qualificações essenciais. 
Também são realizados programas especialmente 
contratados p o r empresas, orientados para atender seus 
interesses e necessidades específicas.
POLÍTICAS PÚBLICAS
O Programa de Políticas Públicas decorre da crescente 
relevância do papel do Estado na sociedade.
Os estudos neste campo compreendem a análise dos 
processos de geração de políticas, das instituições 
encarregadas de implementá-las, tanto a nível setorial 
como regional, e do impacto da ação pública sobre os 
diferentes segmentos da população e sobre as diversas regiões.
A  fim  de dar maior eficácia aos órgãos de governo, as 
políticas e instituições públicas são analisadas de form a  
integrada aos planos de desenvolvimento espacial. Nesta 
área destacam-se os seguintes projetos:
Análise Institucional do Sistema Operacional de Saúde Pública;
Fusão das Fundações do Sistema Operacional de Saúde em Minas Gerais;
Análise Institucional do Sistema Público de Atendim ento ao Menor;
Modernização Administrativa da Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Sociale Desportos; Modernização Administrativa de Prefeituras.
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A Fundação João Pinheiro edita mensalmente uma 
revista para a divulgação de pesquisas, estudos e projetos 
realizados p o r seus técnicos, por entidades do Sistema 
Estadual de Planejamento - como os dados sistemáticos da 
conjuntura econômica de Minas Gerais - e outros artigos 
sobre temas relativos ao desenvolvimento.
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Dirigida por um Presidente nomeado pelo Governador 
do Estado de Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro 
possui um Conselho Curador presidido pelo Secretário de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral.
Junto àPresidência encontram-se a Assessoria Técnica - 
A  TP, o Programa de Modernização Administrativa 
PROMOR e a ConsultoriaJurídica. A  administração de 
meios é exercida pela Secretaria Geral.
Desenvolvimento em Administração ‘ ‘Paulo Camillo de 
Oliveira Penna''.
DIRETORIA DE PLAP[EJA MENJO
Responsável pela realização de estudos de planejamento 
econômico, coordena a elaboração de planos regionais 
de desenvolvimento integrado. Possui equipe 
especializada em estudos nas áreas de economia regional, 
infra-estrutura econômica, regionalização, 
industrialização, desenvolvimento agropecuário e 
economia de recursos naturais.
Encarrega-se da análise das instituições e de políticas 
públicas, da promoção de programas nas áreas de 
desenvolmmento social, institucional e de recursos 
humanos. Dispõe de equipe especializada em  
demografia, saúde, educação, recursos humanos e análise 
organizacional.
CENJWDE DESENWLVIMENJD u e m wCDU
Tem como principais atribuições o planejamento urbano 
e a realização de estudos para definição e detalhamento 
da política estadual de desenvolvimento urbano, 
prestando ainda assessoria técnica às Prefeituras na 
implantação de sistemas locais de planejamento. 
S m  equipe dedica-se ao planejamento urbano em sua 
form a mais ampla, abrangendo aparte física, econômica,
social e administrativa.
CENTRQ DEDESENVOLVIMENTO EM ADMIN “PAULO CAMILLO DE OLIVEIRA Pi CDA
Destina-se ao desenvolvimento de recursos humanos para 
a ação gerencial, encarregando-se de treinamento, 
estudos, pesquisas e consultoria para os setores público e 
privado. Possui equipe especializada em administração 
geral, marketing, produção, comportamento 
organizacional, métodos quantitativos e economia.
PRQGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINJSTRATimPROMOR
Sob a orientação da Superintendência de Modernização 
Administrativa da SEPLAN/MG, o PROMOR 
realiza os estudos necessários à definição do processo 
de modernização administrativa de órgãos públicos. 
Conta com equipe especializada em administração pública
e direito administrativo.
comamosm su L T o m
A  Fundação João Pinheiro mantém convênios, acordos de 
cooperação técnica e de consultoria com várias entidades, 
como a Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República; SUBIN - Secretaria de Cooperação Econômica 
e Técnica Internacional; F1NEP - Financiadora de 
Estudos e Projetos; IPEA - Instituto de Planejamento 
Econômico e Social; CEBRAE/PNTE - Centro 
Brasileiro de Apoio Gerencial à Pequena e Média 
Empresa/Programa Nacional de Treinamento de 
Executivos ; CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da 
Educação e Cultura; Ministério da Agricultura;
Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e 
Desportos; Secretaria de Estado da Saúde ; Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia; Companhia Vale do Rio 
Doce ; Caixa Econômica Federal; USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S .A .; ACESITA - Aços 
Especiais de Itabira S.A. VAI.EP - Mineração Vale do 
Paraíba S .A ., PRODEMGE - Companhia de 
Processamento de Dados de Minas Gerais ; 
RURALM INAS - Fundação Rural Mineira; Prefeituras de 
Uncú, Itabira, Ouro Preto e outras entidades federais, 
estaduais, prefeituras e grandes empresas.
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